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E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
con.firmar, en el cargo ~ ayudante de camIX\ de V. ii:.
al ten.lente coronel de IntanteI1a D. Genebtardo Va-
ladrón Valls. ascendido a su actual empleo por real
orden de 6 del actual (D. O. nt1m. 197).
De rea.J. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guard,e a V. E. muchos
afios. ,Madrid 12 de septiembre de 1923.
.A..Iz1"D1Io
Seflor ea.p1t~n general de la septima. rcglOn.
.seaor Iil\le1'ventor civil de Guerra y Marina y del Pro-a.¡iótado en Marruecos.
EzCl\io. Sr.: ~ Rey (q. D. g.) ha ten140 a, bien
~~ en el cargo de a)'íUd&nte dfI campo del Gene-
ral .. la d'éclmoouarta d1vi816n IS.· MaDUl!i Martfn
Sed.eIo, al teniente ClOrouel de Intanterla D. Antonio
PlnU1a BarceI6. asceDdido a este empleo por nel ca'-
-4en de 6 del actual (D. O. n11m. 197).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y er.ectoe consiguientes. Dios gu...rcl6 a V. E. mudl08
.e.1lO1. '.Hldri/l 12 de sept1e~ de 1_
'a.ma:r
Mor Clpitin &enéral tie la l!6ptlm.. ~n. •
, "
SeAor Inteneñtorcivil, de GQrra 1 Marina '1 del Pro-
toc~ en .M:L1·¡'uecoa. '
-
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.} h& tenido a, bien
l:%ombral" ay,udante de ca~ dltl Geraeral de brigada,
Jefe • Seoci6n de elite JaUn.-no. D, Antonio LM
Arcos 1I1randll., al oomanidaw'<!W Ingen1eroe D. RamOn
RfoIB&lq\ler, &C~uaI,uente d.Wponlhle en • prJmera
~Die.l O1"denlo ~IO a V. E. para fU conocimiento
y e1iectoo consiguientes. Dios guarde a V. E. much~
afios. ,Madrid 12 de septiembre de 1923.
AIZP'lJllO
Sefior SubSecretario de este Ministerio.
Sefiore& eapitin general de la primera vegi6n e Inter-
ventor civil M Guerra y Marina y del Probectorado
en .,Marruecos.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la petición hecha
por el iefe del depósito de caballos sementales d~
la quinta Zona pecuaria., solicitando aum~nto de
personal para el servicio de la Sección destacada
en Tudela <Navarra) i oido el parecer de la Inter-
vención civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Mattuecos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
'bien disponer que. el capitán y teniente asignados
a la Sección de Vivero (Lugo), dependiente del
Depósito de sementales de la octav~ Zona pecuaria,
pasen destinados a 'la citada Sección de Tudel..
mientras aquélla no funcione y durante el actual
ejercicio como plazo máximo.
De tea! orden lo di~ a V. E. para su conocimien-
to y 8emás eféetos. :t>.tt,s guame a V. E. mucholt




Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenftio 11 blen
disponer que 1& relaci6n inserta. a contin,uac.16n de la
real orden. circular de 80 de diciembre Clt.l.mo (D. O. ftd-
me,ro 1 $ 1928), q.~ concede 1& Medálla ele Suid-
mientos por" la Patria a un jefe y varios, oficIales
heridos por el enemigo en campafl&, se entienda rec-
tificada por lo qU18 átecta al tenfentle oOroul d'e
Inl&nimia. D. Lws Orlaz Yoldi, en eL eent1do de qU~
la ln.deV1nllll.c.16n. por una, 801& vez. que le cor~oud'e,
son S.OOO peaetu (SO por 100 de IU sueldo). las CUR-
TeIf, con las 1.110 por ~n816n die.rill, .wnan 7.110 Y
no 5.110 como en aque11a. rela.c16n se le coul¡naron,
por 'haber justificado el Interesado que es ~ 8IIUtOO
cuado '1 serIe. por tan.to. 4e s.plicll.ci6n 1& Ultima par"..e
Gel CILIO e) del ~W+> c¡uirato doe 'la ~ efe 7 '" ,~,u11o-
., 192~,'. O. n4m,151]. ...
:De orden. lo 01..... • V. Jlí. "'azI& ly.móMlftldt<>
'1 MGü.~ oom,or-olUci6n ~~ .. Y. '. '....
/'
962 13 de septiembre de 1923
.
o.O.ádm.D ,
22 <fe~ Oltimo re1Jativo al partioular. Dios guar-
de a V. E. mUcllOs años. Madrid 11 de septiembre
de 1923•.
Señor Comandante general de ceuta.
Sefíores Intendente ge~ra.1 militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Prorectorado en Marrueco.<;.
vo los Capitanes y Comamanres genera.les, &1 dar cuen-
ta del pase provisional a reemplazo por enf~ o
por herido de B.1glin jefe u' oficial, lo hagan en escrito
razonado, pero sin acompañar oopia del certificado fa-
cultativo, base de la determinación, que quooará archi-
vado en el respectivo Estado Mayor.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos Dios guarde a V. E. mochos añ~
Ma.drid 12 de septiembre de 1923.
Circular. Exetno. Sr.: Vista la insta.ncia promo-
vida por el suboft.eial de oompLementoi procedente
del 'II':)!l¡untariado de un añoi del re¡rimiento de In..
fa.ntería.de Za.mora núm. 8 D. Antonio Vázquez
Campo, curMda. por el Capitán genera1 de la octava
re¡rión. en 24 del, mes anterior. en la que solicita se
le dispense del segundo perlodo de prácticas para
obtener aptitud pa.r,a su ucenso a alfárez de caro.-
plemento¡ teniendo en cuenta que la real orden cir-
cular de 29 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489)
en BU artículo 17 preCeptúa terminantemente que
una :ve•.eumplic:lo el año del vobIntariado los indi-
viduoI que hubiesen alcanzado el empleo de subó-
cial quedarán oblipdol a. incorporlU'Se a IU cuerpo
durante los meSes de septiembre y octubre de los
dos añol I~entes a efectuarpri.eticu para. su
ascenso a alftSrez,· el Rey (q. D. 8'.) ha teni4>' a
bien deteatlmar la petición de referencia. Es ui.
mismo r. voluntad de S. M. que .. esta dilPosición
se la de carácter ¡ener~ en el sentido de que 101
individuos compnlndidol en dicho artículo y que
no. ae incorporen a. ef&etuar las' práctltcu preveni.
dUf perded.n tod06 los dercehosde1 voluntariadof
aitSndolea únicamente. de abono para el tiempo de
la primera aitus.ci6n de activo el que hubieran es-
tado en fil.... .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efecto.. Dios guarde a V. E. mu.ehol




VOLUNTARIADO DE UN ~O
Circular. Excmo. Sr.: Vista ··la instancia promo-
vida por el paisano Juan García Valdivieso, en sú-
plica de q1}.e se le .coneeda ingresar en. el Ejército
con ikJs beneficios del voluntariado de un año,. de-
bido a que anteriormente no lo efectuó por creer
.estaban en vigor loo preceptos de la real orden
circular de 29 de diciembre de 1919 (C. L. núme-
ro 489),. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a io solicitado. Es asimismo la voluntad de
S. M. que atendiendo a que han sido varios los in-
dividuos que ignorando lo p~ptuado en la real
orden circular de 6 de junio último (D. O. núme-
ro 122) no han. podido ~gerse a los beneficios del
citado voluntariado, se la'dé a esta dispOSición ca-
rácter general, en el sentido de que subsista la ad-
misión de voluntarios por una sola vez cn la época.
de la concentración próxima del reemplazo) que ha
de venir a filas. teniendo un J1lazo haSta. fui del
mes de diciembre próximo para poderlo solicitart
quedando luego subsistentes los preceptos de la
citada real orden circular de 6 de junio último.
(D. O. núm. 122)~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Se6c:1r~ PJ*'aJ. @ lA Guard1a. Civil
.sértea Intendente ¡eneral militar e Interventor civil
de Guen'a '1 ,Marl.na y del Protectorado en Ma.1'1'U8C011.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dlisponer que la relación inserta a continuaci6¡¡ de la
real orden circular de 30 de diciembre l1ltimo (D. O. :.:ll1-
mero 1 d'e 1923), que concede la Medalla de Sufri-
mientos por la· Patria a un jefe y varios oficiales
heridos por el ezremigo en campaña, se entienda rec-
tificada en el sentido d)3 que el verdadero nombre del
teniente de Infantería D. Rodolfo Chaoel Rodrígue.l:,
es como queda dichq, y no Rafael como M aquella
relación se le coIloSigna. Es asimismo la voluntad de
S. M. se entienda también :rectificada la citada rela-
ción, por lo que afecta al referido oficial, en el sen-
tido de que la pensión e indemniZación que le ro-
rresponden son 3A70 pesetas y 1.600 (40 por 100 de
su sueldo), en total 5.070 pesetas y no 1.590 como
se le consignaron, por haber justific&fu el interesado
que ha invertido en la curaci6n de sus heridas ma-
yen: n1imero die titas que el que antes se la S1eña.l6, por
lo cuail. le es de aplicación el caso e) del aJ'ticul·)
quinto de la ley de 7 de Julio de 1921, (D. O. nC1me~
1'0 151).
De real orden lo digo a V. E. para su c;onocimiento
y demás efectos, como resolución a losescritcs de
V. E. de 10 de enero y 22 de agosto del corriente ano
relativos al pe.rti-cul8.r. Dios guarde a V. E. muchos.
anos. Madrid 11 de septiembre de 1923.
AmPu1aJ
Sellor· Capitán general de. la primera región.
SeIlores O:>mandaD<te generaL de O:-uta, Intendente ge-
~ral mJ,lftar e Inttn'ventor civil de Guerreo ¡MarI.
na 1 del Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
... ClN,dor. Ilzc:mo. Sr.: Como resoluc1~n a dudas
':Ilabtdu t'n el 4esp&eho y 'Pll.ra. elm¡¡Uoflée.rloJ el Re.,.
.(tI. D. .~. Jl& tenido & bien dlsJ:!ODl&r _ e~ lO luces1·
'. "e·.·. , . '.' " >. ~ , *
Exorno. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido a,' bien
d1spoMr qQe 1& ~lacl6n inserta. a continuación de
la :real orden circular de 8 de julio de 1921 (D. O. nt!-
mero 151), que conoedie la Medalle. de Sufrimientos
por la Patria. a 'Varios jef)es y oficiales herIdos por
~ enemigo en campafla, se. entiend'a :rectific/l.da pol'
ao que atecfla al tendente de Infanterf&, hoy de la
Guai'die. cIvU. D. Rafael Du.rán Mamuca. en el a..n-
tildo d~ que la. ¡pensión· e inodeInn1zaci6n que lf; co-
rresponden son 3.020 pesetas y 2.400 (60 por 100
de 8lJ sualdo) I en total 5.42<> pesetas Y no 1.660 pe-
setas camo en aquella. relación &El le conslgns.ron,
por 1fabin' jlust1fl.cado el Interesado qUS ha lnvertt-
-do en. 1& ouraci6n de sus ~r1das mayor n11mero dll
<itas q.ue el que an~ se le sef1ab:S. y QUlB le es. de
a.pllcaci6n 1& C:ltime. parte dlel caso e) del &rt.tculo
qUinto de 161 ley de 7 del cltado mes de .julio de 19<11
('D. O. nttm. 15l). ,
De .real orden lo digo a V. E. para BU ~noclmlento
.S ~ etectol. Y camo ~o1uc16n a la inslll1ncll.L
;promovida. por dicho oflci~ JI cursada. !por V. E. \1.
e6I\l8 M'lmsterl0 con su escrito de 19 des~embre d.o.
1922. Dios gua.:t'de a V. E. muchas aftoso d 11 de
.teptiembre de 1928.
D. O. lI6Ql. 202 13 de septiembre de 1923
Estado "lIVor Central del aérclto
OO:NCURlD3
C1rcVlar. E:z:c:mo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 16 del real decreto de 21 de febrero
ele 1923 (D. O. ntí.m. 41), el segundo de la real orden
de 4 de abril de igual año (D. O. ntí.m. 74) y los ter-
cero y 13 del real c(ecreto de 21 de mayo de 1920-
(C. L. ntí.m. 244), el Rey (q. D, g.) se ha servido dis-
poner se anuncie el concurso para la provisión de una
vacante de archivero tercero del Cuerpo Alll'iliar ele
Oficinas Militares, qúe existe en el Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, debiendo los a..e:pirantes a ella pro-
mover sus instancias en, el plazo d\:l veinte dras, 3.
contar de la fucha de la publicación d'e esta real orden,
siendo cursadas directamente a dicho Estado Mayor
Central d'el Ejército, con la.s copias de las hojas de
~rvicios y de hechos de los interesados. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoci'miento
y demás efectos. Dios .,guarde a V. E. muchos afios.






Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el comandante de Infanrerfa D. Lorenzo
Tamayo Orellano, que ha cesado en el 'cargo de ayu-
dante de campo dlel General de brigada D. Arturo Na-
rio y GUilJermety, quede disponible en esa regi6n..
De real'onllenlo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gual'de a. V. A. R. muchos &flos.
Madrid. 12 de septiembre de 1923. '
Lms ÁlZPtl1a1 T MONDEJ.lR
Setior Capitán. general de la segunda región.
Ss1'l.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Mar:mleCOe.
LICENmAS
ll:rcmo. Sr.: CbD1'orme con lo soUc1tadD pcr el Com&l1R
danta de InianteIia D. Luis Valeiro I"Opez, de la reserva
de Cáceres nt1m. 94, el Rey (q. D. al 1ia tlmido a bien
oon~le 'reinticlnco d:las de licencfa 'por asuntos pI">-Pio&. para Btarrltz y Parfs (Fr&OO1&), con arreglo a cuanR
to cieternúna.n .:kls &rtfICW08 47 Y 64 de 1Ba 1nBtmlcclones
a.pro~ por real anien de 5 de 'UllÚO de 1905 (cColecR
cJón Legl&a.tiVb nl1m. 101).
De real orden. lo digo a V. E. para. su concd'm1ento
1_ demAs efectos. Dios guarde & V. :E. mQCh08 dos.
~ ,U die septtambre de .1928.
~
Setior capitán general d!e la séptima. región.
Sef[or Interventor civil de Guerra '1 Marina y dei Pro-
tectorado en MarrueccB.
uaEz.cnio. 81\: Vista [a. 1nB1&ncla que T. E. 0'lU'I6 a 8Ite
'W.n1ster.!o en 8(} deL meé tpr6rlmo p,asado, pralDOT1d.t, por
el: ~p1.tán de; Intanterfs. D. Rlca.rdo GarcIa RlUI, di"·
Penible eIl esta. regi6n y en l'!lo ,a.ctua.l1daci oon dOll·1no en el. regimiento Albuera. n11m., 26, en. soPl1ca.
- que 88 18' conoedB. seis meses de lloeDcla. para. el eZR
tranjero,' el Rey (q. D. g.) se ha Selt"vidD cresest1inar la
l
PetiOlOn del recurrente,. 0:lD arMIlo elI; a:UculO 67 d(¡
, ~. SlnstruoqllonEs aprobadas por 1-.1 aMen de 5 de JUR
:n..... de 1905 (C. L. ,nt1m. 101), ' '
De real OTden lo 'digo a-V"E; pa.rt."su' coIkdmiento
I v demás efectos; Dios guarde a' V. E. muchos alios.MaArid 12 doe septiembre de 1923-
\ AIZPUIIu
1
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitán general de la cuarta. regi6n..
I
, Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el aa:pitáil
de Infanb:'ría D. Juan Bartolomé Fernández, del regi-
miento Garellano ntí.m. 43, el Rey (q. D. g,.) ha tenido
a bien q:¡ncederle dos meses de licencia por asunto3
propios para Madrid, Sevilla, Granada, Barcelona y
Marsella (Francia), con arreglo a auanto determinan
los articulos 47 y 64 de las instruciones aprobadas por
real orden de 5 de Junio de 1905 (c. Lo núIIl. 101). -
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos año,-
Madrid 12 de ooptiembre de 1923.
AIZI'UBU
Sefior Capitán general de la sena :región.
SeñOres Capi!Janes genera.la:; de la :p'rimera, segunda y
cuarta :reglOnef! e Interventor civil de Guerra y Ma,-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con .iD solicitado por el tenien·
te de Infanterfa D. Enrique Roca Waring, del regi-
miento Palma nQm, 61, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conoeder1e UD mes de licencia pcr asu.ntos propics
para Parfs (Francia) y Londres (Inglaterra), con arre-
glo a cuanto deternllnan l~ artfculOR 47 y 64 de b1s illSR
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junJo tle
1905 (G. L. nt1m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchos anoS.
M~id 12 die sep~ de 192&
A.r1.:Pnv
Sefl.or Capitá.n general de Balea.res.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarI'lueooe. '
E~Q. Sr.: Conforme con lo soHcftlldo por el alfé--
IeZ, de Infan1leI1a D. José Ruiz Ca.saux, del regimiento
Sabaya nQm. 6, ej. Rey: (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder'lie ·un mas de Ucencia. ~r asUJJ1()s propRle puoa Fa.-
I1s (Francia), con arrnglo a' cuanto determinan Jos ar-
t!cUlos 47 y 64 de las inst:m1lcclon$ aprobadas por real
orden ~ 5 de junio de 1905 (C. L. nQm. 101).
De rell.l orden lo digo a V. E. para. su conoolmie,nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mtJchos 811os.
M~ 12 doe septiembre de 1928.
ÁJ&l'D'E
Setior Ca'P~tAn general de la. primera reglón. '
Seflor Interventor civil'de Querra '1 Harina.y del Pro-
t:eetorado e~ Muruecos. ' •
Ex~ Sr.: Cbntorme con lo solicitado por el. &1f6·
I'llIZ dl:l Inltanterla D. J.uan Herná.ndez SAnchez, del re¡(R
zmento SegoV'1a ndm. 75, el ~ (q. D. ¡¡¡.) ha tenido !I.
b_ concederle un mes die 11cénda por uuntol proglo.
pa.ra. Oport.o (Portugal), con arreglo á C"..nto dMlermiR
na.n loa a.:rfjaulos 4'7 '1 64, de llas in~.JoneI &'p1'IIbI4aa
por real orden 'de 5 de ;1unio de 1005 (O. L. ntlna. 101).
De real orden. 10 dilO l'; V. E. para .14 conool'm1ento
1_ damá.s efectos. Dios ¡palde IL y. JI). mUChos aIÓ6.
KaPrfd 12 de .pt1embro t.'o 1~2d. '
,~
8eitl0:f :CaPttl-n ¡entl~ ~ la ~~ reglGn. ,
Seflor Interventor clvU'tie Guerre.l'~arlpa1,del Pr4)o
tectol'ldo en" Harr~ '. '
CURSO DE CONDUCTORES-AU'roMOVILISTAS
AlZPI1lD1
Sefi~JI'{'s Capitanes generales d'e la cuaria y octava re-
glOnes.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tlectlrado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rry (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los soldados comprendidos en la siguiente rola-
ci6n,. quc principia con Guill.C'rIDO ,Sánehez Danero y
termIDa con Gerardo AscenSIón VIcente, se incorpo-
1'('11 1\ la Escuela automovilista. d'c Artilk>l1a en ~e­
gavia, eL dia 10 del próximo mes de octub~e, par!\.
formar la quinta tanda ~l cllrso a u.tomov ilista, dl.~­
puesto por l'<,al orck'll de 17 da febrero del corriente
:aJ1o (D. O. nlW1:, 39).
De renl orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos al1v'"
Madrid 11 de s('ptiembre de 1923.
13 de eeptiembre de 1923. D. O. altlll.~
Soldado, Agusttn González Pajares del Dap6sito Semen. I
tales (fe la octava regi6n. ' I
otro, José Sánchez Lama, Qe.l regimientO Infanter1a
Afriea, 68.
Otro, Ja.einto Lacasa Heras, del, de Vad Ras, 50.
Otro, CrIsptn Martinez Andrés, ~ la Comandancia In.
tend'encia Melilla.
Otro, Gregario de Gracia Cano,. de La. misma.,
Ohro, José Castillo Rodríguez, de la misma·.
Otro, Faustino Ramiro Ibáñez, de la misma.
Otro, Mariano Attad Moreno, de la misma.
Ot!'?, Macaría Moya Haro, de la primera Comandau-
CIa tropas de Intendencia.
Otro, Oeledonio Gutiérrez Sánehez, de la misma.
Otro, Manuel Contreras Cañizares, de la misma.
Otro, Luis Cancela B8.6tero, de la misma"
Ülllr(\ Julián Sierra Fernández, de la, misma.
Otro, Eduardo Díaz Astilleros, de la misma.
Otro, Pedro. Calero González, de la mis.ma.
Otro, ~mán Herrero Sastre, de la misma.
Otr.o, J·ulio Corral 'Díaz, de la misma.
Otro, Fra.nciooo RaIllOS Ramos, de la JllÍSIILII<
Otro, Luis García Roque, de -]a misma"
Otro, Miguel VizcaÍlIP Rubio, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Ceuta.
Otro, Nicolás Garda Aguado, de la Compa.fi!a mixra
S. M. de Ceuta.
Otro, Manuel González .Moreno, de la misma.
Otro, Lutgardo Blanc<> Gutiérrez, de la misma-
Otro, Juan Manuel Gutiérrez Baena, de la misma,
Otro, Fidel Agudo Valverde, de la misma.
Otro, Te6filo' González mos, de la misma.
Otro, Ra.món ValJs Gaset, de la. misma.
Otro, Miguel Zulaica CamaréS, de. la. misma.
Otro, u-opoldo Gamlz Oehoa, de la misma.
Otro, Isidoro Salvado Calvo, de la misma.
Otro, José Sanz Labard'a, de la misma.
Otro, Pascual ~z Escorial, de la misma.
Otro, Virgilio Cantero Aba<.4 de 1& misma.
Otro, Jo~é Blanro de los ltinos, de la misma..
Otro, Ho.Cael Yustc Serás, de la misma.
Otro, .Federico Polanco Galván, ere la misma.
Otro, Au~llo Redondo Arroyo, de la ·misma.
Otro, Gerardo Ascensión Vioente, de la sexta. Coman-
dancia de tropas de Sanidad Militar.




Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido con.
ceder, en pr~uesta reglamen.taria ~ ascensos, el em-
pleo de aunhar de almacenes de primera clase del
personal del material d'e Artillería, a D. Angel Es-
cl~'>3. PUJol, con destino en la fábrica de Armas de
O, 1000, Y el de segunda clase a D. Oecilio Blanco
Blanco, ~n- <:restino en la Maestranza de Barcelor.... ,
~n atenCIón a S€'r los más antiguos en. las escalas
de ~glLllda., y. t~ clase, respectiv~ente, y haJlar-
se en rendICIones de ser asce'ldidos, asignánf1:>1....s en
ell CL'lpleo que se les confiere la antigüc.!oo de 18
d~ a~'('i't; pr6xirr-·) pasadf'; dispo!'ielldc.. <tI mi<;mo tiClU-
po r¡ae (."Ontillúen en sus act:lale.s :le .tlll'),;.
De ~eal orden lo ?:igo a V. E. para. su eonocimientQ
y demas efectos. DIOS guarde a V. E. muchos añv'l.'
Madrid 11 de se-ptiembre de 19<13.
8eIIol'...
Belaci6ft qtte 88 cita
Artillero, Guillermo Sánehez Danero, del cuarto rc-
gimipnto ArtilleJ'fa pesada.
Otro, José AramC'ndl Altuna, del regimIento Artillcl'h
<le posiei6n.
Otro, José Ostolara Alcibar, del mismo.
Otro. Isidro Gal'cia Corté&. del mismo.
O~, Pante.1e6n Llorente Gómez, de la Academ.l.81 de
Artmf'l1a..
btro, José Le6n Sánchez, de la misma.
Otro, Hl0p611.to Escorial Serrano, de ~ misma.
Otro, Rafael Sán~hez óe Luna, del primer regImIen-
to Artiller:ta monta.f5.a..
Otro, Slxto Peque TerI1llro, dlel regimiento Artll1eI1a. a
ca.ballo.
Otro, Juan, Una Suárez, del mismo.
Otro, Anselmo Ferrerns Gago, del ~lsmo. .
Otro, Zacll.rtas Zabara Barba,1<l, del mismo.
Otro, Joaqutn puerta Quil, <le la. Coma.ndancia Art!-
l1erfa Melilla.
Otro, José Buja.! LOpez, dJe la ml.!rma.
<Otro, AntonIo Indeste. Cánova.s, de la misma.. -
-otro, José Porrón Tatlán., de la tie Cé.dlz,
"Otro. A'medeo V1lla1ta. J36n, del segundo re¡tm~nto Al'-
t1llerIll. mon~L
'Otro, José Qul.Ch Ce.r~. del mismo.
~ Enrique ele FrancIsco Lo\a" del re¡imientc Artl-
Ilerle. Melil111..· ,
OIró, Ediuardo Careta Mendlzábal. del mismo.
Otroi C~&r ltumbreru Vclasco, de ¡a. .Com.Anda.oele. Ar-tU et1e. La.ra.che. .
Sold'&do¡ Franoisco Ca.parr6s Ca.parr6e, del Dep6Sito de
pnadn de Mellll.e..'
Otro. .M"rttnLac~uatraBrl&, dIel reg1mfenioLaJ:1ceros
Farne.l0, ll.lU:Dto de ce.Ia&llet·ta. . ,
otro, EstanlalaO G&oe.i~ 4e1 «l~
PERSON AL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
auXillaor de .almacenes de t.e.1:'all'a. dase del pet'8Ol1ll11: del
material de ArtUlerfa, al sargento d,el décimo !1'gimien-
f.o de ArtWerta pesada D. Juan Granados Lama. en
atencl6n a ser el más antiguo de kls uplt'&I1l.e8 ap1'Qo
hedos para, el ingreso y reu.nir las cond!clonea rc¡lao
mentarlu, asignándole en el empleo que le le contl.ere
I!a anf:i.gliecW:l de esta tech...
De rea.l orden lo digo a V. E. pa..r& 8U o.onoc2imlentp',
l ~ d~~ efectos. Dios guarde a 'V. E. mlXhClll alias.·
M.Iltdrk\ 10 de ~ptiembre !de 1928. ,
A...-
SefiO'l' Capitin general de laquint~ región.




ClraJar. JCxcm.o. sr.: El Rey (q. D. ,g.), die lt01leL' •
do cal lo latormlldo~ le. Junta ra.cu,tta.tlV& de l..rtW'· .
r.l:a, &ee!"O& del acta n!1m. 99 de 2S de junio lllltimo, d'l~ ,
la Corm.J6n de Experienciu, proyec,tos '1'oompr0b8cl~
óel mMería! da Guerra :relativo a.! reglamento provlslll'
nal pa.ra. el O. Ac, T. r. de 15'5 e/m. modelo 1917, ha
temelo • bien disponer: Pl'1mero. Aprobar ol citado rf"'.
¡lll:l'Rt'nto. Segundo. ,Que se publiquen por el Archivo "b.
cultaJtlvo y M,useo d~ .Art1lJlerta., en lé. ool'0licl6n de lA-:;
miau 4e mater~ tOcJ¡aa lu con:espondienre. al O: .,\~~
i D. O. ah 202 13 de septiembre de 192j
--------_..._-
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T.r.de 15'5 c/m.malWo 1917. Tercero. Que por el expt'C-
Bada Archivo facultativo y Museo de ArtilJerIa, se prcr
c.eda a la impresíón del citado reglamento, remitienolO
previamente las pruebe..'> a la Comisi6n de experiencin."
pro~etos y com;probadón del materia! de guerra pahl.
su .correccIón y anl¡pliación. si esto fuese necesano.
De real orden lo digo a V. E. para su c.onocimiento
y demás efectos. Dio:> guarde a V. E. muchos añ')3.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo de alférez de La escala de com-
plementO del Cuerpo de Ingenieros al suboficial del
bataillón de Radiotelegrafía de campaña E>. José
María Fernández Heredia y Herrero, acogido a los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de re-
clutamiento, el cual está conceptuado apto para
el ascenso y reune las condiciones que determina ~l
apartado 20 de 'la real. orden cir.cular de Z1 de di-
ciembre de 1919 (C. L. núm. (89) y la de 21 de oc-
tubre de 1921 (D. O. núm. 236), asignándosele la an-
tigüedad de esta fecha y quedando afecto a la Ca-
pitanía general de esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrld 11 de septiembre de 1923.
AJZf'IT8D
Señor Capitán general de la primera región.
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
-argento Hipólito Alba Sandín, oon destino en ~
Primer regimiento de Zapadores Minadores, en sú-
plica de que se le, conceda asistir .al curso de ra-
diotelegrafía del Centro Electrotécnico y de Comu-
nieaciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a la petición del recurrente y disponer su incorp~­
~ión al! indicado Centro, en concepto de agrega-
do, en armonía con iodispuesto en el artículo ter-
cero de la real orden Ciircular de 21 de febrero de
1913. (C. L. núm. 35), debiendo traer consi~o- las
prendas ·que determina la real r.>rden circular, de.
26 de abril de 1919 (D. O. núm. 95).
De real r.>rden lo digo a V. E. para su .conocimien-
to y' demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos
&ñoe. Madrid 11 de septiembre de 1923.
AlzIoaBo
Señores Capitanes generalles de la. primera y sex-
ta re¡oj,ones
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ¡el
Protectorado en Marrueco••
Bxcmo. Sr.: Vista. la instaneia promovida por. el
~a.bo Severino Herrero Rieo, .con destino en la~
tnandancla. de Ingenieros de Larache. .en s'l1pl{.ck
ie que se le conceda asistir al curso de radio·
Cele~afía del Centro ElectrotécnicQ y de Comuni- .
~a.oiones, el Rey (q. D. g.) se haae.t'V'ido aooeder'
!L la petición del recurrente y' disponer su incorpo-
l'Ileión al indicado Centro, en concepto de aa-rea'....
I
do, en arD1'::mí~ con lo dispuesto en el artículo ter~
cero de aa rea,! orden circular de 21 de febrero de
1913 (C. L. núm. 35), debiendo traer consigo las
prendas que determina la real orden· circular de
26 de abril de 1919 <D. O. núm. 95).
De real r.>rden lo digo a V. E. para su .conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
A.IZPU1m
Señores Capitán· general de la primera región y
Comandante general de Ceuta.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia proIll':>vida por el
soldado del quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores, Vícente Moscardó'Bertomeu, en súplica de
que se le conceda pasar a prestar sus servicios al
Grupo mixto de Melilla del CentN Electrotécnico
y de Comunicaciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a los deseos del interesado por reu-
nir las condiciones prevenidas en la real orden cir-
cular de 24 de enero de 1920 (C. 1.. núm. 28), veri-
ficándose la correspr.>ndiente alta y baja en.la pró-
xima revi&ta de comisario.
De real r.>rden lo digo a V. E. para su conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V; E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
.A.1ZJ'OJa7
Señores Capitán general de la tercera región y Ccr
mandante general de Melillla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
~r que el soldado del Grupo de Ingenieros de
Menorca Onofre Pascual Lladó, pase destinado' a
la Compañía de Obreros de los Ta:lleres del Mate-
rial de Ingenieros,' por reunir las condiciones que
determina el apartado cuarto de la. re~l orden cir·
.cular de 3 de enero de 1895 (C. L. núm. 6), verifi-
cándose 1& correspondiente alta y baja en la pró-
xima revista de comisariQ. .
De real orden 10 digo a. V. E. para su con~imien­
.to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muehos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
.AlZPURD
Seño,l'es Capitanes generales de La quinta región y
do Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS.· HABERES Y GRATIFICACIONES .
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria
de aumento de sueldo 08 favor del ayudante do
Obras militares D. Julio Pieri Morales, con destino;)
en la Comandancia de In¡¡enieros de esa plaza, y
con arreglo a lo prevenido en los artículos sexto
y 14 del reglamento pe.ra. el personal de los cuer-
pos subalternos de Ingenieros, aprobado por real
decreto de 1." de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y .
modifieado por otros de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45) 'Y 12 de iunio de 1920. (C. L. nú-
mero SOO¡, el Rey (Qj. D. g.) he. tenido & bien dis-
poner que,. & Partir de V' del .corriente mes, se
13 de septiembre de 1923
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abone al citado ayudante de Obraa mJ.1itarea el
sueldo de 6.625 pesetas anuales.: que es el que le
oorresponde por haber cumplido en 12 de agosto
próximo pasado los treinta años de servicios efec-
tivos como ta) ayudante.
, De real orden lo digo a V. E. para su cónoeimicn-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
AJzE'mro
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SlCdla de SIIIldld lIDItIr
CLASIFICACIONES
Circular. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disl'oner se publique a continuación la re--
lación del p8sona.! sanitario que ha asistido en el
Parque de Desinfección de esta Corte, al 'primer
curso de desinfectores en el año actual, con arreglo
a la real orden eireular de 5 de dJiciembre de 1922
(D. O. núm. 275), y que en el examen han obtenido
la clasificación que a cada uno se le señaia.
De real orden lo digo a V. E. para su .conoeimieu-
i;() y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchO?
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
A.IzroJro
Señor...
Unidades Clases C1asificadón de la aptituddemostrada
Compailfa mixta Larache, •••.•• Cabo ••• , ••• Salatiel Sancho•• ,., •.•• , •.• "., ...•.••.•••!
Jdem Ccuta •• , ••• , •••.•..•.. ,. Otro •• ,.,.. Manuel Ocaila .••• , •.•. , • • • • •. •... ,...... Servi~ores.de estufa de
6." Comandancia •• , , •. , , • , .••• Otro ••. ,.,. Alfredo Ruia , ••. , •• , ••.•.• , ••.•. , • , ., •• ,. dCSlnfecaón de vapor.
4,- idem . •• • . • .. • • . . .. .. lo Otro Carlos uvalle•.• lo • ,. ! •••
. (eaós Hemándes, " •.•••• , ••••.•••.•.•.•••
Francisco Alister .• , . . . . . .. • .......•......
LorensQ Nie'YeI .•••...• ti ••••••••••••••••••
Juan López Gama, •• , ••.•••• , ••••.••.•••
1," idem., •••••• , •••. , ••.••••• Sanitarios•.• Juan Lópea Gómez •,. •. • ., .. , •.•••••.•. , Practicantes dealnfectorea.
Luca. a.mlra..•.•.•...•............ I ••••
LorCDIO Slbroso • • • . • • . . . •• . .•..... I •• ••
lar.eI Barrilero. •• ••• . . . . . • . . . . . •. ..•••...
Manuel V~lez Gómea .•••••••••••••I •
Madrid ¡ 1 de septiembre de 19J3.-Aisp~ru.
OFIcÍALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el
veterinario auxiliar del Ejército D. Isidro Julvez
Pérez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder-
!le el empleo de veterinario tercero de complemento,
con arreglo a lo preceptuado en el artículo quin-
to de la real orden circular de 16 de febrero de
1918 (C. L. núm. 57) y párrafo tercero del aparta-
do 47 de la de 27 de didembre de 1919 (C. L. nú-
mero (89), a&ignándose1e en dicho empleo la anti-
gÜedad de 1.0 de jul'io último, en que ha. pasado
a ae&'Unda. situación del servicio activo, y quedando
adscripto ,para todos los efectos a la Capitanía ge_
neral de esa región. .
De real oroen lo digo a V."E. para su eonocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
AJm>tl'Bu
Señor Capitán ¡oeneral de la quinta reaión.
SUELDOs,. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) se ha se:r:vido \}on.
ceder a los jefes y oficiales del Cuerpo de Veteri-
naria Militar comprendidos en la siguiente rela.eión•.
que principia con D. Marcelino Ramírez Ga.rcía y
termina con D. Camilo Guillén Benediéto. la grati. :
fica.eión anual de efectividad que a cada uno se
les señala" como comprendido& en el apa.rtado b)
de la base undécima de Ga, ley de 29 de junio do
1918 <C. L. núm. 169), percibiéndola a partir del
día primero del mes de octubre próximo venidero.
De real orden lo di¡oo a V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
AJzp¡¡m¡
Señores Capitanea generales de la primera, ftcgunda-'
tercera y octava regiones y Subsecretario de este
Ministerio. '
Señor 'Interventor civil de Guerra 'Y Marina y del .
Protectorado en Marruecos.









Subinspector D. Mareelino Ramlrez Garcla ••••• [efátura de Veterinaria militar de la~ SOo \ J tPor llevar 5 años eade 2." clase S." región ••••••••••••••••••••••Otro •••••••
'"
luan Alcañiz Sáinz •••••••••••• Ministerio de la Guerra ••••••••••• soo :~ el empleo.Vetr.o mayor
'"
Francisco Gómez Sánchez ••.•• Depósito de caballos sementales de 5ClO
la 2." zona pecuaria•••••••• o• oo•
Otro 1.°.-•••
'"
Braulio Guerrero Bita•••••• o.' 10.° rego Art." ligera ••• o••••••••• o 1.000 2 Por 10 idem.
Otro •••••••• '" Camilo Guillc5n Benedicto••••• ; 6.c:. idem ••.•........•...•••.•. " . soo 1 Por S idem.
Madrid 1I de septiembre de 1923.-AiZPlúuo
•••
SIaIa de InsIrDcdh. Red1ltBDlleall
, CUenos dlnnos
RlOOLUTAMIENTO y REEMPLAzo DEL EJERcrro
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Vicente Lorente López y 1;ermina con
Pablo Domingo Farre, pertenecientes a los reem-
plazos que se indican, están -comprendidos en el
artículo 284 de la vigeIl'te ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g,) se ha servido disponer que se de-
'vuelvan a !los interesados las cantidades que ingre-
saron para reducir el tiempo de servicio en filas,·
según cartas de pago expedidas en las fechas, con 1
los números 'Y por las Delegaciones de Haeienda
que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada" ia cual
percibirá el individuo que hizo el depósito o la per-
sona autorizada en forma legal, según previene
el artículo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to 'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
.AlZPDIIU
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera y euarta regiones.
Señores Intendente genernl militar e Interventor
civil de Guerra 'Y Marina 'Y del Protectorado ..
Marruecoa. .















































1.480 Idem •••• ;
92 91dem ..
548 ldem ..
2.088 Id~m oo ..
585 ldem ..
3· SS' IdeD1 .
4.529 :dem •••••
2.308 ldem••••••
44 2 Ja6n ......
1.071 Idem •••••







363 Idem .. , •.
91 Idem ••••.
142 Cuenca •••
























4.0641dem • , •••
45' Madrid.... 500
253 ldem ••••• 500
2. '155 dem •• - • • 0500
38 I Idem •.•.•.•.• '. 500
J4 Idem ..... 500
800 dem .•••• 500
67 I Idem .". ...... 500
636 ~dem .•••. 500
2.13' Idem 500
J 609 Idem 500




I.U5 Idem ••.•• 500
















5 fc:bro. 19 23
14 enerO '920
26 i<lem • 1922
3 febro. 192 3
2 idem. 9~3
22 enero. 192';
4 febro. 19 zC;
I sepbre '920
'1 fc:bro 1920















8 ídem. :92 3
15 febro. 92~
15 ·nero. "23
:19 idem.• 192 3
13 tebro. 192 <J
7 nobr~. '922





de la Ntmero Delepc:l6D qH debe
Cala de redata lI=:::¡tarla=::::::d:=e:::;PIIO:::¡=:= 11 de la de HM:lenda ter ll!bI-
-:arta que expldl6 la teanIda
de Pll&o c:arta de PIlO
----I~












,dem, ~ ••••• "
lClelll, 1 ••.• _ .








Madrid, 2 •••• _
Idem, 1 •••••.
Valencia, n. 29 f'nero. 1919
» 25 sepbre '922
IAtiva, 3~ •••• 18 febro. '921
ldem......... 13 idem. 192C
», 29 aepbre 1920
JAtiVI, 38 •••••124 en~ro. 1920
'c1em......... 2Cl sepb.e 1920
Valencia, 36 •• 7 enero. '921
dem... ••••• l' febro. 1922
Alcira, 39..... 14 tdem. 1922
Valencla,55 •• 16 idem 1'21
Idem......... 4 Idem. 1919
Idem,57 ••••• 1 ~ illem • 1923
Idem, S6 ••••. 18 Idem. 19U
ldem, 37 ••••• 15 Idem. 1919
t 15 nobre 1920
IU!va, SI..... 17 Cebro. 1922
Valencia, S6 •• 10 Idem. 192'
dem, J'7 ••••• 18 ídem. '922
l<lem, 36 •••.• u ídem. 1923
flUva, 38..... 2 ídem. 1923
Tarrasa, 54 ••• 14 nobre. '922
Safcelona, SI '11 u íebro. 19 19\














1923 \ladrid •••.••• Madrid ••••. Madrid, 2 •••••
19:1 Idem. • • • • • • ldem • • • • • • jAlcaJA, •••••••
192 ~ Idem , \(\em., •••••• Madrid, l •••••
'9ol1lO dem •.•• ~' .. 'I Idem ,dem .
[9:10 dem Idem....... ídem, 2 ••• ~ •••
19:10 Idem ,.. "" {<1em ••••••• ,dem .








1«)22 Aluaga••••••• Badalol •.••••
192} ¡Ca III pillo' de
Llerena .'. •• ldem •••••••
t'2.a Zafra ••••••••• Idem ••••• ,.
1913 dem •••••••• ldem •••••••
'92~ Idem Idem .
1f,'3 Idem ldem _••
1923 ldem •.•••••• Idem •• .f••••
19l1. ldem ; 'dem .
'9:1 dem ldem ..
19:12 Idem •••••••• Idem ••••••.
192. dem Idem ;.
'92 ~ ldem • ••••• ldem •••••••
192(' Idem •••••••• Idem•••••••
IIOIIBIU!S DE LOS lU!CLUTAS
---------
Vicente Lorente IApez•••
Eduardo Gomis Mullor ••
Arturo Lópel Martfn ••.•
Antonio López Martin •.•







Gabriel del E¡(i.do Gironi.
Mauricio Garda Meudiola
AntoDioGómezBallesteros
Juan Vivancos GaTcia •.••
Luis Brull de Leen•••••••
JUJio Aparicio Garela .••.•





mel.. .•••••• •• •••
C6sar Gon:zalez de Cós .•.
Ricardo Carvajal Ledo •••
J086 Clar6s Ap,ricio •••••
Eduardo de Ciria Garda ••
Emilio de la Calle Fernán·
dez ••••. • .
JUID Vera SlDChez•••••••
Luil Murill. !.aulla ••••••
Miguel MArtlnez Hernia-
dez ••• , , •• t,2C ld"m •••••••• Idem ••••.•• ldem •••••••.
LorenaoTorradoCaballero 1922 SalvIIleón..... Idem ....... Idem .... ''''
Jacinto Na. \tnea Herrera
Martlnea-Herrera •••••• 1923 Liaante •••••• Cuenca ••••• Taranc6n, 10 •
Jos~ Gonlalo DomlDIUeI
Garc:la 192' Taranc6a Idem Idelll .
Manuel L"peI MarUnea •• 19SJ ,:uenca •••••• ldem. • •••. Cuenca, 9 •••.
Enrique Tr yano Vúquea
Plmentel ••••.•••••••• 192' Menglbar, .... Ja68 •• , .....
Juan Gu'ón López .•••.• '920 IIUch. S •••••• ¡ldem ••••••
Juan Garrido Arellano ... 192 \4en¡¡lbar ..... ld~m .......
'los6 Caro Bernal. • ••••• 192(' Lebrlja ••••••• s,;..,m•...•..
Manuel Maestre: Cuesta •• 192f .a Carlota .••• Córdoba••••
Francisco Molina Milla •• , 1920 t"uente Oveju-
na ••••••••• ldem ••••••.
RaC.el Martfnes Concep-
ción 1919 Valencia ,. Valencia .
lEJ mismo. • •• •••••••.••• Ji " • ~ ,
':Vicente Martlnez aerlllb~ 192' ¡!Uva ••• I •••• Valencla.••••
!Rafael Ram6n Burdanove. '920 'dem Idem •••:. 1" •
~l mismo. • t
Enrique R~al Cról •••••• 1920 ltnguera ••••• Idem ••••••.
Miluel Gi.berl Bunabell. 1911.1 J. ti va •• ••••• Idem ••••.••
Luis Font Cienovl!. • •••• Iq2 ""1encla ..••• ldem ••.••••
Anteoío Blanch Barat ••.• IQ22 dem ••••.•• ldell1 ••••••.
JOl6MarlaFuat er Palli.gu. lq22 Gan<lIa ....... lc1em .......
SebaaUán euanova Et.leve 1921 Vafencl.. • • •• ldem ••••••.
Vicente Arru~ Ferrer.... [.19 Bel1111guacil ... Idem .......
1011: AI~gre CholTf ••••••• 1923 Valeuela ••••• l<lem•••••••
Salvador Ferrer Salvador. 1922 LhlvlI •••••••• ·ldem ••• ""
1016 Hervl.a Uartina ••• 19'9 Carlet•••••••• Idem ••• ""
ltl mismo.. .••••••••••••• • •
Alfredo SADI Bernabeu ••• 192 ¡lUva •.••• " tdem ••• " •
Vicente !ced Eced •••• , 1923 Valeizcla •.••. Idem •••••••
Vicente Sluf.na VUa.... 1921 Idem •••••••• ldem ••• ""
J'rancIK" !Illrallel Cac:.b.ito 191) ldem ••••••• Idem , •••••.
Juan ROle. lbAl'la ••••.•• 19a~ "lbalda •••••. ' ldem ••••••
14anuel Rey NOIU6 •••••• 1921 Sabadell ••••• Barcelona••.
RIcardo Maallr'n Mutorl. 1910 Barcelona .... ldem .......J\Wl Rqo¡¡w Bullid.... '91' ian 8audillode
Llobre¡..' .• , Idcm •••••••
. )
----- ~ - -------~-
o......
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i ~I SII1I1..PUNTO EN QUE FUERON ALISTADOS de la queeana ele JIllIO !ile-ro DtI1...o16n ..1MiOIlBBB8 DlI LOS UCLUTAS ~ .- de la dellac1.zda _no5
_wl CIJa de recluta ~~d~O q-:1: 6la lD• ProYiDola oana • JllICO dar
.
-
Marcelino Insens6 Sa'vadó 192:1 San Vk",,"'e ~ .Sarriá ..•••. Barcelona.· •• BarceloIl.J,53 11 idem. ..,,~ •.u, Ide:n ••••• 50
Pablo Domingo Farr6•.•• 19:10 San Felhl de . .
Llobregat •• dem •.••••• VilIafranC8, 56. ·12 febro. 1920 2.142 Idem ••••• ~o
. .
•••




.Oircv}.ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo d'ispon€l[' que lQS alféreces de Intendencia compren"
didos en la siguiente reiaci6n, que (·n'nicnzn (.~>n dor¡
Juan Francisco Royo Zurita y termina con D. Anto~
nio Romero Fernández, asistan a los cursos experi-
mentales anunciados por real ord'en circular die 8 de
agosto próximo pasado (D. O. nOmo 173) sin causar
baja en sUS destinos de pllanfliUa., y devengando la
indemnización reglamentaria los destinados fuera de
esta Corte, con arreglo a lo dispue6to en la regla no,.
vena de la real orden circular de 14 de mayo de
1921 (D. O. nl1m, 106). .
De la de S. M. lo d1igo a V. E. para su conocimienw
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
MadI-id 12 de septiembre de 1928.
Señor...
Relac16n qve 88 cita
D. Juan Francisco Royo Zurita, d'e las oficines de la In·
tendell(:ia de la quinta regi6n.
:t José González Sel:ma, de la Jefatura de transportes
de Cádiz.
:t Angel Martfn Cifuenres, de las oficinas de la Inten.
dencla. de la tercera región.
:) Emilio Tortajllda Sanz, de las oficinas de la In·
tendlencia die la cuarta región.
:t Enrique Garcta de Prado, de las oficinas de la.
Intendencia d'e la primera regi6n.
:t Luis Pérez-IfUgo y Delgado, de la. Fábrica de Ar·
mas d.e 'OvlJedQ. ..
:t Augusto L6pez López, de las oficinas de la Intan-
d(>ncla d'e la sexta región•.
:t JesQ,:; MarUnez del IDo, de las oficinas de la In-
tendencia de la octava región. .
:t Antonio Romero Fernández, de la Secci6n mixlla de
\ropas de Menorca.
Madrid 12 de septiembre de 1923.-Aiz-puru.
(.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Declarado desierto el concurso anunclfl-
óo por real orden de 23 dk! junio 111timo (D. 0.. nll-
lero 139) pa.ra proveer la vacante de comandante (]e
Intendencia jefe de labores de la segunda. Secci6n
dJ'l ERtahkcimiento Central de d'icho ouerpo, y naden- .
do exbensivo por an.alog1a al otorgamiento de la plaza
va.cante. lo. legislado para. Aca.demIas M1lltares ~en el
Slrtfculo 10 del real decreto de 1.0 .de' julio ~ 1911(C. L. ·ritl.m: 109), el Rey (q, D. g." ha tenido a bien
tleslgnar para 'OCUlparla al del propIo empleo y cuer-
po, <:on d.ést11l.0 en la jefatura admill.1strativa de AvUa,
D. tiam6~ Tom6.s Laguno.
De real o*n 10 digo a V. E.' para. su COt1ocl.Jmiento
'1.~u ·éf.eetos.' . D~os I'llU'de a V; E. an1khos aftos.
,..:edr1d 12 ~ septleIllbre de 1928. ..
AmPum
Se!I,or Ca.p.itAn gener¿¡.l die la séptima reg:l6n.
S~ Capité.n general de la primera región e 1nm--
iItn-tetr .ciVil d'e Gtmr& y .Marina y del ProtectOrallo
..~:ltürruecos., .. . .'
Excmo; Sr.: Vista la instancia que V. 'E.. cursó-
a este Ministerio cl;)n su escrito de 8 de agosto
pI:óximo pasado, proInovidjl por el capitán de Inten-
dencia., con destino en la de ese territorio, D. Ant()-
- mo Pezz~ Luque, en súplica de que se le reponga
en su anterior cometido en el Parque de suministro
de Larliche1 teniendo en cuenta lo dispuesto en real
orden circular de 17 ·de abril de 1920 (C. L. número
176) y el. régimen de aritigÜedad establecido en el
real decreto de 30 de' iunio de 1921 (C. L. número
259), que determinó la salida del recurrente romo
más moderno al resultar un .capitáli sobrante .en
aquel establecimiento por oonsecueAcia de la reor-
ganizaci6n· f1evada a cabo en virtud d~ la real or-
den circular de 17 de iunio último <D. O. número
132), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petkión del interesado por .ca~er de derecho
alo que ·solicita. . '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
.....,.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) seba 8el"t'1do dis-
poner, en propuesta extraordinaria ~ destinos, que los
oficiales de Intendencia oomp:pendid<ls en. la siguiente
relación, que comienza con D. Eduardo Delgado Porras
y termina con D. Javier BaI"UteU Juárez, pasen en
comisi6n a los destinos q~ se les seflalan sin dejar
die pertenecer a los suyos de plantilla, '1 verificando
la in<:orporadón con too'a. urgencia,
De real orden 10 digo a V. E. para su Cl)noclmiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
.Mdrid 12 de septiembre de 192.3.
UIPo-
;Seliores {;apit&ooil g1eÍlerales de la primen. .,. cuarta
Ilegiones y Comandante general ~ Mell1la.
Setl.or Interventor civil de Guerra y Marina J del Pr:>-
tectorado ~n Marruecos.
~ qtI16 .. cttII.
Tenientes
D. Uairdo De1ga.do Porras, de las o:ll.clnas ~.la 111-
. tendencia de la cuarta regi6n, al htl8plt&1 m6-
vil de montatla d~ Melilla. .
~ Fra.nclsco Morales Durillo, de auxiliar de 1& FA-
brica Nactonal de Toledo, a igual cometido en
. 1& Deposital!fa de caUdales y efectos de 1& 0>-
mandan.ci& de Ingenieros die Melll1&.
:A1f1rel
·D. JaVier BEn'Utell JUI6.rez, tre 1& primera. 0:m1Ud-.
ola de tropas de Intendencia., al een1c!o·~ con-
V07e1 mufUI008 de las- pluaa menores deK~
Ke.d.rld 12 de s6,Ptiembre M 19~5.-A.iz:puru.
970 13 de septiembre de 1923 D.O.~~
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la comisión de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio en 20 de agosto del año actual, desem-
peñada durante treinta días de los meses de inayo
y junio anteriores, por el capitán de Artillería don
Manuel Pérez de Guzmán, declarándola indemniza-
ble con los beneficios que señala el artículo octa-
vo del reglamento aprobado por real orden de 21
de octubre de 1919 (C. L. núm. 344). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Di-os guarde a V. E. mu-
oChos años. Madrid 11 de septiembre .de 1923.
.AIzroJm
Señor Capitán general de la séptima región.
.Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
PROGRAMAS
Cireular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispues-
to en el apartado tercero de la real orden circular
de 14 de ma;y>:> de 1921 <O. O. nÚDl. 106), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer continúen du-
, rante el curso para oficiales de Intendencia, anun-
ciaqp por real orden de 9 de agosto próximo pasa--
do (D. O. núm. 173), los mismos programas del an-
terior, dándose las clases por meses a1temos 00.
ambas Secciones del Establecimiento Central de
Intendencia durante las horas de la JI\añana.
De real orden 10 digo a V. E. para su .conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
AJzpu1IJ
Señor...
gento procedente del batallón de Cazadores Llar&-
na núm. 11, por haber demostrado durante ~l tiezn..
po de prácticas regl~entarias la aptitud sJ,lfi.cien-
te para el desempeño de su cometido, asignán.chle
la. antigÜedad de 20 de febrero último y continuan-
do en su actual destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
A.lzI'uBu
Señores Capitán general de 'la sexta región y Co-
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Secd6n, DIrea:l6n de Cría Caballar, Remonta
CONCURSOs HIPItn)
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido a este Mi-
nisteriO 'por el' Presidente de las Sociedades HtpiclLS
Espafl.olas, en el que manifiesta que la Real Sociedad
Hipica de Melilla se ha visto obligada a suspender in-
detinidamenlle la celebración del COIloCurso hIpioo que
debla verificarse en aquella plaza durante los dtas
9, 10. 11 Y 13 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer qUEde '5in efecto la real orden de
fecha 27 de Ikgosto próJimo pasado ('D. O. nQro.. 188),
por la que se coQCedla la cantid.ad de 2.000 pesetas.
para pnemios, y se a-utorizaba la asistencia de jetes y
oficiales al mencionado concurso. Es asimLsmo la vo-
luntad' de S. M. que por el Capitán general dEl la pri-
mera región se comunique esta .resolución al raeu-
rrenve.
De real orden 10 digo a V. E. para 9U ronocimlento
y deID1ás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aIIos.
Ma.d.r.ld 12 de septiembre de 1928.
Seflor Comandante general de MelllIa.·
Sefiores Capitán general de la primer región, Inten-
dente general millta.r e In.terventor civil de Guerra.
y Marina y del ProtJectorado en Marl'OOOOS.
EJcnn Sr.: ,DispUESto por reai orden de 28 de apto
próJimo p8Slldo (D. O. nt1m. 189), 'que el teniente de
lnfanterfa,. Qbservador de aeroplano, D. Guillermo de
MigueL lbáflez, con desllino en el regimiento Castilla nCl-
mero 1,6, y en comisi6n en el Servicio de Aeronáutica
Mil1:itar, cese,en ésta y se incorpore a su destino, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bieo~r que el referido oU-
eial pase a. la sl1:uacl6n C) de l8s sef!a.ladas en el vigente
reg1eJnento del referidO servicio, desde ~a. fecha antes
iadi1cada, ,sin derecho al uso de la j,¡¡sJgnla Jii al 20 por
100, por no haber servidb el tiempo, como tal observa-
dor, que determina. el 8lpartado d) ~ la real orden olr·
cula.r de 17 de septIembre d,o 1920 (D. O. nOm. 210).
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra. .u ~noo1m.1ento,
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos ~os.
Madrid 11 de septiembre do 1928. \.
~
Sef10r Ce.ptt6.n ¡envlll de la pr1mer& ~.
Senor Interventor oivll de Guerra y MarIna y del Pro-




Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
t>romover al emp'Jeo superior inmediato, en pro-
. puésta reglamentaria de ascensos, al escribiente del
Cuerpo Auxiliar de Intervención Milita.r, oon desti-
no en la Comisaría de Guerra de Gerona, D. Mi-
guel Mi'lla. Ribera, por ser el más antiguo de su
clase y reunir las demás condiciones para el ascen-
so, 'asignándole en el que se le 'Confiere la anti-
güedad de 5 de a.gosto próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocim'ien-
to 'T demás eféetos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
A.Jz!>mm'
Señor Capitán ¡eneraJ de la cuarta ~gión.
·Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco••
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MI-
LITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar flWl.nitivamente eaeri'biente del Cuerpo Au-
xiliar de Intervención Mili.tar al l)roVÍ&iona1¡ con
deltino en 1M Oficinas de la Intervenei6n Militar
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Marla lba.rra M<dJis, destinado por ll'eB1 orden de 30 de
agosto pr6ximo pasado (D. O. nl1m. 191), al regimiento
PeAma n1lm. 61, ~l Rey (q. D. g.), ha tenido & bien
A1spccler pase a la situación e) de las se!1al~ en el
vigente reglamento de Aeronáutica Wlita.r, desde Ja. fe..
c.ha antes indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio".
Madrid 11 de septiembre de 1923.
A.rLPuJro
Señor Capitán general <m la primera región.
Señores Oapitán general ~ Baleares e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco::.
Excmo. Sr.: Conoo Udo el titulo de observador de ae-
roplano, con 8ílltigüedad de 27 de agooto üItimo, al re-
. niente de Caballería, disponible en la primera regi6n y
en comisi6n en el Servicio de Aeronáutica Militar, don
Armando ROOI1guez Flores, el Rey (q. D. go) ha tenido
a bien disponer plU'I! destinado al servicio lOe Anación
. y a la situación a) de las ~fialadas en el vigente regla-
mento del referido servicio, d~e la fecha en que se
Je concedió el mencionado trtulo.
De real orden lo d~go a V. E. para su conoctmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de septiembre de 1923.
~
Senor Capitán g,meral de la primera. región.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
rectorado en. Marruecos.
Ezcmo. Sr.: O:mcedldo el titulo de piloto militar de
aeroplano, con antligüeda~ de 80 de agosto 'Pr6ximo pa-
sacro, al teniente de CabalJerfa, dl~i.b1e en la primera
región y en comiSión en el ServiCio de Aeronáutica Mi-
litar, D. Antallo de Q Santos Vlvanco, eL Rey (que
Dios guarde). ha tenido a bien disponer sea destinarlo
de plantilla al Servicio de AvilWi6n y en la situac16n
4) de las sefial~as en el vigente reglame.nto del refe-
rido Servicio, desde la fecha en que se le concedió el
mencionado Utttlo.
De real ordtCn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 11 de septiembre de 1923.
AJZPmm
Sefior Capitán genera.! de la primera :regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pr.tl-
tectorado en Marruecos. . .
Excmo. Sr.: Conced'ldo el tItulo de observador de ae-
Jqllano, COn antigüedad dI6 31 de agosto próximo pa..",-
dó, al eapitAn de ArtiHeI1a D. Rom&n ROOrlguez Aran-
go, d1sponible en esta región y en 1CQIIlI1s16n en el gervl-
cio de Aeronáu.tica Millta.r, etRey (q. Do g.). ha tenido
a. ~n disponer que. el referido o:l1Cial pasu clestlnadD
de plantilla al Servicio de Aviwci6n y a la situación
a) de las sefl.aJ.ad:as en el v1geilte regla~to del eIta-
do servlalo, desde la fecha antes ind1cada.
De real oroen 10 digo a Vo E. pa.ra. su epnocimiento
y demás efectos. Dios guardJe a. V. E. mucl¡os a.nos.
Ma.drld 11 de septiembre de 1928. '
, AJI1"OIIt7
Sefior Oa.pité.n general de la primera reg16n.
Senor Interventor clv11 de Guerra. y Ma.rina y del Pi'o-
tJectorado en MurUecos.
, Emino. Sr.: (»nC'ed1do,e! tUuIo de o'l:lservlAr de &8'
ropÚono, ron antigüedad ~ 27 de a.gosro 'I11timo, al te-
IliSlJie de ArtUderl&, disponible en 1& primera regl.6n. '1
encom1Sii5n en el Servicio Ele .AeeronttJt1ca. Militar, don
FélU l3erm4dez de Castro Y FeJ,)6o, el Rey (q. .o. g.) ha
tenido & bien disponer ·lPase destinado al servicio de
AvlaciOO y a la sitluación a) de las seiialadas en el vi·
gente reglamento diel referido Servicio, desde la fecha
en q.ue se le concedió el cit~· tr~.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectx>s. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 11 de ooptiambre de 1923.
A.lzfumJ
Señor ()¡,pitán general de J¡a, primera. región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora<l!o en Marruooos.
Excmo. Sr.: DffitinllÍk} por reaJ orden de 27 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 188) a;I. quinto regimien-
to de zapadores Minadores el capilán de Ingeniera:¡, ou-
~ervadPr de aeroplano, D. Alberto Portilla Hueso, el Rey
(q. D. g.) ha tenidQ a bien dlsponer que el referido ca-
pitán cause baja en el Servicio de Aviaci.6n, pasando
: a la situaci6n e) de las sefialadas en el vigen1e regla-
mento del :referido Servicio, sin derecho al uso de la
i.nsignia ni aJ. 20 por 100 por no haber servido el tiem-
po, camo tal QOOe1'vador que determina !U apartado d)
de la rellI1 orden circular de 17 'de septiembre de 1920
(D. o. ntim. 210).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás ef€.etos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de septiembre de 1923.
Am>vBD
SelIor Capitán general de da pr1mer& regi6D.
8efiores Capitán general de la tercera región e Inter-
ventx>r civil de Guerra y :Malina y deL Protecto:rado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado delootlCUI1lO,lUlunC'lado
por real orden circwla.r de 3 del mes pr6xiJoo pasado
(D. o. nQm. 169) para. cubrir dos vacantes de teniente
del Cuerpo de In~nieros existentes en l1a plantilJa
del Servicio Aerostático, el Rey (q. D. g.) .ha tenido a
bien designar para ocupllI'1ias a los del m~smo empleo
y Cuerpa D. Ant.onio Prados Pefia, con destino ~ fa
CQmandancia de Ingenieros de Larache y D. Benjamln
Llorca Gisbert, supernumerario stn sueldo, afectx> a la
Oomandancia general de OWta, por destino e~ ~a. In~.
vención militar de la', zona ele Tetuán (ServlC1OS JaJ.i-
fianos). .
De real orden lo digo a V. E. pare. su conoctmiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de septiembre de 1923.
Al:&PlJJm
Seflor Capitán general de la qUinta reg,i6D.
Seliores ~ndaDlte genera.! de <:leuta e InlB'Ventor el-
4 :vil de Guerra. l' M.a.rinIa. Y del~do en Ma-
rrueces.
¡Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta del Ge-
n.era.l Director del Servicio dle Aeroniutica K1l1tar, se
ha. servido disponer que el suboficial de Ingenderos ,1011
Ma.nuel Matamoros Ferné.ndez, supernumerario en el pri.
mer regimiento de Telégra!os y en com1s161l en el rer.
rilio Servicio como piloto zm.Lttar de aeroplano.oese en
d.1dla. comisi6n yse Lnooropol'8 a.l citado riElmtento, pa.
sando a la sttuadón e) de las se1!aJ.a.das al el Vigente
reglamen1P de Aerodut1oa. .
De real orden lo ddgo a V. E. para eu c,onoo1miento
y demé.s efectos. Dios gtiard.te a V. E. muchos· af101.
Madrid 11 de septiembre de 1928.
AJaPDII1
SeGor Oapitán pneial de Jia. primet'a. regi6n.
Sefior Interventor cIvil de Guerrll. y 'Ma.rina. y del Pro-
1lectorado en .M&rI'ueoos. '
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Para el Tabor de Caballeña
Sold'ado Manluel Trelles Morulas, del regimiento Dra-
gones' de Numancia, 11.
Otro, Francisco Becerril Rulz, del m1smQ.
Otro, Jcs1ls Pérez Gutiérrez, del mismo. "0..<_
Otro, Domingo Ga.ncla Cruz, del de H1lsares de la "~'J.JJ.-
cesa- 19.
Otro, ManiUel Morán Sánchez, del primer regimiento
de Artilleda monibada.
Otro, Juan Garcra Hernándlez, del octavo regimiento
<te Artil1er1t. llgera. , l' ',' .
Otro, Fra.ncisco Revl11a ~pez, de J¡a, OomandáDcla. 1&
Ingenieros de Geute..
C8lbo, Eugenio Marttnez Be.f1uelcs, dt!U 13.0 reg1m.1ento (le
ArtilleI1a l1.gers.. '
Otro, Anronio Ruiz Pastor, de la Coma.ndan$l. de U-
tUJerla de CMiz.
,Soldado, Martfn Albujar Burdallo, del regimiento Cal&-
.dores Vltm'la, 28•
Otro, Antonio USO Arrufat, ~l m1smo.
0trQ, Fulgenclo Silva. Gómez, del :n1mlo.
Otro, Franctsoo OUé GlronéS, del mismo. d--'" .._
Otro, José Marttn Fernández, de la. (JQIn&n CWA.óLB I.W
.Artillerla de cauta.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA, NUM. 2
Para los Taboreade Infanterla
Cabo José. DuArt Herná.ndez, dal :resrtm1ento otumb&, 4,9,
Otro,' Jus.n Irle.rte Agulrre, del. de llelllla. 59.
Otro, LeonartLo &nz Jpneno. del de Clerifiola. 42.
Otro, ,IsiQoro Oelestd:oo de 1& (Joncepcl6n, Pel @ Ba.f,-
Mn,24,
!I Subsecretario,
. Luis Bermádez de Castro
OOCUMENTACION
~ QW" oit4
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETUAN NUM. 1
Para 101 Taborea de Infantelia
So~, Juan Gil RecuerdA, del bata.ll&l dla Cuadbrel
llood&, e.
Ca.bo, José Lago Lafuerza,. del regi'm1ento Serre.Uo, 69.
8olIMdó. Ferrosn Sbohez Kol'eno, del m1smo.
Otro, Julié.n Iragor1'1 Urtl:aga, del ba.ta.1l6ru Caz&do1'es'
u~UM,9. •
Otro, R&.fe.el Lepez La.nZllll¡ _del m1Imo.
Otro, DM1d QU¡illtaaJa Bu~ del ree;lrrUElIDto Sidl1Io 7.
Negociado de asuntos de Marrueco,.
PETIClíON DE DESTINOS
Cf1lCuJar. Excm;>. Sr.: O>n arreglo a los preceptos
del e.pariado b). de la. reRl orden cl:reu.Jar de 20 de octu-
bre Qltimo (D. O. ntlm. 237), de ord'en del Exce1ent1simo
Seflor MinIstro ere. la. Guerra se publica. a. continua-
ei6n relación de los individuos y clases de tro])a de
primera categoI1a que tienen solidtado SU dleStlno a
les distintos Gl.'upos d.e Fuerzas :R~gular('!l Indfgenas.
Dios guarde a V, E. ¡nuchc6 anoa. .Madrid 10 de
1eptiemib1'e !de 1923.
DIR08IC1OlUB
.. la S.blecretarfa y SeeefoDel de este MIDIsteri.
• .e la Depemdenciu eentralea
.....-
Señor...
CJreDlar. 'F..Icmo. Sr.: Con obJeto de que todo el per~
1iOna! de ofit.iales (E. A.) con destino en el Servido lW
.Aerostaci6n, puedan, pn su día, seguir Jo; cursos nece.-
sarios para poseer título aerostero, e! ReY (q,. D. g.)
ha tenido a bien disponer que 106 que al anunciarse los.
CO~ para. la provisión de vacantes lo soliciten,
acompaiien a sus instanci-as un certificado úlédico en que
se acredite reunen las condicione:> fisicas, seguntda B oc-
tava, a.m.bas inohusive, sefia1adas. en la real orden de ~
de julio de 1918 (C. 1.. n1im. 182). Dicho certifl.cado
aeri. expedido de orden de la autoridad indicada corres-
pondiente por el Tribunal médico formado en el Hos-
pital militar més pr6ximo a la residencia oflchlJ. del
concursante.
De real orden 10 digo a V. E. para. su c.onocimiento
y demás efectos. Di06 guarde' 1\ V. E. muchos anos.
Madrid 11 de septiembre de 1923.
Sefí.0r: Capitán general de ,la primera región.
Sefior Interventor civil <le Guerra y Marina y del Pro-
OOctoraOO en Mauuero.:;.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta del Ge-I Sdldado, Angel Teruel Garda, del regimiento de I;ml
neral Director del Servicio de Aeronlwtica Militar, ge Fernando, 11.
ha aarvido disponer que el suboficial de Ingenieroo. doo Otro. Antonio Pardillos Manero, del mismo.
Vicente Linares LIorca, supernumerario en el primer Otro, cesáreo López Moreno, del mismo.
regimiento, de Telégrafos y en comisi6n en el referido Otro, Serafin Pablo Alvaro, del mismo.
Servicio oomO piloto militar de aeroplano, cese en dicha. Otro, Vicente Sanz Crespo, del de Galicia, 19-
cQIDisi6n y se inocrpore al citado regimiento, pasando Otro, Eduardo del Oro Jiménez, del de Cerifiola" 42.
a la simación e) de las .señaladas el el vigente regla- Otro, Juan Miguel Olla, del miE'mo.
menro de Aeronáutica. Otro, Anast.asio Guemez Martfnez, del de GarelJano, 43.
De real orden lo digo a V. E. para. su c.onocimiento Otro, Julio García Urbaneja, del mismo.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos afios. Otro, Antonio Aracil Rodríguez, del de San Quintín, 47•
.:Madrid 11 de septiembre de 1923. Otro, Rodrigo Marina Ca...'i.3ño, del de Andalucia, '>2.
. .A.r.l:Pmw Cabo, Gaspar Vázquez Eslx>bar, del de Alava, 56.
Soldado, MiulUel Cepa Piedra, del mismo.
Otro, Manuel García Difalque, del mismo.
Otro, 10Lanuel Polo Pérez, del miE'mo.
Otro, Santiago Calero Gutiérrez, del mismo.
Otro, Rafael Hormigo Andrades, dt?l mismo.
Otro, José Bema! caldero, del m.ism.o.'
Otro, Antonio G6mez Tienda, del mismo.
Otro, Anselmo Romero Ramos, de! de Melilla.. 59.
Otro, Benito Sánchez Izquier(lo, del nrismo.
Corneta, Francisoo Bonet Rodríguez, ~l de Palma, 61.
Cabo, José Antonio d'e la Luz, del de Africa,j,8.
Otro, Jooé Llauradó V3l1e, del mismo.
Soldado, C€sá.rec,. Parrilla Mayo, del mismo.
Ot.ro, Dernetrio Pérez Jiménez, del mismo.
Otro, Andrés Monso Rech, del mismo.
Otro, Ja¡é Ardura Ac-.'ro, del m.ismo.
Otro, Francisco Retamosa Cadena, del mismo.
Otro, Antonio Sánchez Fernández, del mismo.
Otro, Mariano Alvarez mez, del mismo.
Otro. Pablo del Amo Martín, del mismo.
l~ Jullo HoqUf.'S Sánchez, del mismo.
Otro, Francisco Ramirez Jiménez, ~l mismo.Otm Diego Sánchez Rechez, del mismo.
Otro, Pedro Planes Rein~h, del mismo.
Otro, J~ Sáiz CaLder6n, del mismo.
Otro, BenjllJIlin Iglesias RodI1guez, del miamo.
Otro, José Fuenres MarUnez, del mismo.
Otro, Fidel FcrnAndez Fernández, dcl. de BadaJoz, 73.
Otro, Enrique Cl"e6p(l Veiga, del mismo. •
Otro, Ramón Pena Berdonabe, del de TaITagona 78.
Otro, Manuel Piikiro Sanjorge, del miSmo.
Otro, Manuel Pérez 'TOrres, del mismo.
Otro, Rn.m6n Touritlo Fernánd-::lz, del m.tsmo.
Otro, Victoriano Marino Recamán, del mismo.








COIISeJ8 SUDrlDO di GlIem , lIarlDa
PENSIONES ,.
Excmo. Sr~: ,Por 1.a. President:l.& de leste, Olasejo
Supremo se dúle con esta fecha a la Dlrecci6n' ge-
neral de ola Deuda. y Clases Pasivu lo Blguiente:
«Este Oonsajo Supremo, en. virtud de las f&aütader
que le oonliere la. le1' die 13 dle enero de 1904, ha de
clarlldo con dereabo a pensl6n a k1s comprendJd.cs en 4
unida rela.ci6n, que em;piezll con dolia María de la F\l(>D·
cisla. ZabailetB. VUilasana y termina con do6a 'Leonor
Santos Royuela., cU(YQ8 haberes paslvQ8 18 les satlltarAn
en la forma que se e~a en dicha relación. mientrns
conserven la a:p1áttud . pa.ra el percibo.:.
.Lo que por 01áen del ,Ex.cmo. Sr, Presldente ma.n1flea-
to a V. E.para. su conocim.1ento y. demáa electos. DIal
~ a. V. E. mucM6 anOl. 'Madrid 10 de septiembre
de 1923.
Señor...
Sef!,0Ir€S Capitán general de la quinta regi6n e lotel:'·
ventor civil de Guerra. y Marina y del Pro~ado
en Alarrucoos.
semen de Ilg,nleros
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Circular. Visto el resultadb de las oposiéÍones dis-
puestas par' circular de 16 de. mayo tiltilDD (D. o. nú-
mero 107), para proveer una. plaza de auriliar de ta-
lIer de los CueI'pOO subalb!lrnoo de Ingenieros, de oficIO
fundidor-moldeador en la¡ talleres ICIeI l'l'Iaterial de d,i-
abo cuerpo, y con arreglo a lo dí€pu.esto en. el artículo
62 y párraio segundo del n1imero 6 del :reglamento para.
el personaL de. los cita&:s Cuerpos, modificado por otros
de 6 de i.gual mes de. 1907 (C. L. n11m. 45)' y 12 de
junio de 1920 (C. L. ntím. 300), de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de lía Guerra, he tenido a bien nom-
brar auxiliar de ~r de los erpresaldos Cuerpcs, con
el sueldo anual de 2-500 pese~ Y efectividad de esta
fooha, al aspirante aprobado D. Tomás Chicharro Higue..
ra,procedente de la clase de paisano, que pasará des-
tina.do a los talleres del material de Ingwieros, en va-
cante de phlJ1tUla que de su clase existe.
Dios guanl'e a V... muchos< dos. Mll<j¡id. 11 de Sl.'p-
t1em.bre de 1923.
I!J Sablecretar\o.
Luis Bermúdez de CtlStro
Para el Tabol' de Caballeña
Soldado, Vicroriano Casado del Val, .de Lanceroo de Fa.l'-
nesio, 5-
Otro, Jooé carballo Fernández, de· la RecrIa y Doma de
llIl. primera zona pec.uaria.
Otro, Florendo Martín QonzáJez, de Dragones de Santia-
~a -
Otro, Stlntiago de la IgleSia, del mismo.
Otro, Julián Sánchez Jaro, de mismo:
(Oomin1Ulril).
Tambor, Saturnino Martinez GarriqUoi, ü.el regimied.o.~ Africa, 68.Soldado, Pablo So1<leviUa. G<xru>tiága, del de Ceri1iola, 42.
Otro, Valentín lJíaz Arresti, del de Bailén, 24-
Otro, Antonio wbato Rodrlguez, del bata.ll6n Cazadores
~ Segorbe, 12. .
Otro, Antonio Villa, tlel regimIento San Fernándo, 11.
Otro, Wenceslao López, del de Cuenca, 27.
Otro, Juan G<Jrd111o Gá.mez, del mismo.
Otro, Juan Ortin Aznar, de la ComandanciB. de Intoo~
dencia.
Otro, Miguel Pascual Izquierdo, de la misma.
Otro, Jestís Argüellm Martínez, del batall6n Cazadores
Tarifa, 5-
otro, Raiael Gómez Sacristán, del regi:miento San Fer-
nando, 11.
Otro, Jalé Albúín Rivera. del m.ismo.
Otro,- Im-enzo Sayago Naranjo, del mismo.
Otro, Alfonoo G<mzález IniX5gnito, del de Cerifiola, 42.
Otro, Manuel Sáncb.ez Flor-es, del de Afr:i.ca, 68.
Otro, Juan Exp66ito Anrichs, .del :mismo..
Otro, Claullio ~ueldo Putrta,. del mismo.
Otro, - J<m Márquez Sá.nchez, del misma.
Otro, Antonio Iñíguez GaJván, del de Mallorca, 13.
Otro, Pedro Muñoz, del mismo.
Otro, Antonio Día;z Rodríguez, del 4.0 regimiento da .za..
'padorEs. -
Otro, Alfonso Domenech M.a.rtínez, del regi.mienm Cór-
doba, 10.
Otro, Francisco Mendoza GonzáJez, del de Meli1la. 59-
Otro, Florentino BaITagán Chaves, del mismQ.
Otro, Isidoro Durán Caso, del de Alriea, 68.
Otro, DoIJlingo Gnrera González, del mismo.
Otro, Manuel González Sánchez, del de Mallorca, 13.
Otro, :Le6n Garrido Galera, del de Guadalajara, 20.
ObrO, lnocendo MnrUn Ruano, del de San FOI'llando, 11.
Otro, Fclidano Sanz de Sanoos, del de Ta}l'do, 35.
Otro, E¡ltcban M~lcl G6rnez, del batallón deC~
Bnrbns\JY), 4. '
Otro, Jast'ís Osis Pel1ll1wn, del de Madrid:, 2-
Otro, Juan ,Pu,iol Mn.rcilla, del regimiento San Fernh.n-
do, 11.
Otro, Juan Fernáooez Jiménez, del de Otumba, 49.
Otro, Juan G<>nzález Berrocal, del de .A.fmaDSa, 18.
Otro, Fernando Ostul Rojas, lel mismo,
Otro, Juan Balsico, Granado; del de San Fernan'CIo, 11.
Otro, JuJ~án G<>nzález Hodrfguflz, del mismo.
Otro, Basilio Villaescusll Avil6R, del c1~ C6rrlllola, 42-
Otro, JOAÓ Call('$) Mnrttnez, te! de Verg&ll1, 57."
Otro Rafael Gonca Machés, del de Princesa, 4.
Ot.ro, Frumencio AITanz Fruto'!, {lcl <le San FernandO,H.
Otm, Ju~to Vll1alha. Romero del de San Ma.reia.l, 44.
Otro, Alejandro SaÍltiago Santiago, del mismo.
Otro, Capitollno Pérez Maqueda, del mismo.
Otro, Angel Ramlrez Romero, del de Oeriftola, 42-
otro, Sll.1vMor Le/lll Padilla, del mismo.
Otro, Francisco Iromero Mo1.lna, del de Borla, 9.
Otro, Bautista Riera Mufloz, del de SerraJfJo, 69.
otro. Manuel maz L6pez, del de C6rif1oLa., 42.
.otro, Antonio Gómcz González, del bata.lli5n ~ Ca.za.do-
ll'l'lII Tarifa, 5 .
otro. Federico Fern'~z Gonzále:. del re&1mien~ de
VeP-Ras, 50. ,
Otro, Baustista Mascaren PéfM, deL de Asia., 55-
Ollrt:t. Benito BArrera .Raso, del de Afma, 68.
Otm. Faoustt.no l'luza Beni1l:), del de cerHl.olll., 42. .
otro, Joeé G6mefll JI'ernARdez, del del PrrnO.lpe" S.
otro, J<JJéGónzAJ¡.,~ VelÚCluez, del de San Fat'Ile.n&>, 11.
oma. Franclsoo Pla: ~ '18 AJims1:D, del mllmA
Relaci6n que le cita ~




















, aOlllbretl de 101--.
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91nobre .. 119221ISantander ......IICorvera..•.•• 1Santander .... /1 (J)
811dem ••• 11923l1ldem lIldem Ildem ll (P)
25lfebrero.jl92311Navarra ••.•••• '1lpamPlona ····1 Navarra "11 (L) Ii
15 mayo... 1923 Palencia .... '" ·'aleuda...... Palenda (M
281ab,1I 11923llldem llldcm ¡Idem ..
13 mayo .•• 1922 ldem Idem IdeJO IJ (
28 abrIl. .. 1923 Zaragoza Oallur lara¡oza .





9\marzo .. ¡19221IsevllIa .. ·•••· .. IIMor6n ....... ¡sevilJa .......11 (H) II!30 abril .... 1923 Ctdlz........... • (1) 13
19 febrero. 1928 l1alladolid ...... Valladolid .... Valladol!d... . 1
lt
Pa¡.· Dirección
. 3Ia¡osto .. II922{ ~een:J:~~~.~:~Madrld ••••••• ¡Madrid•••••• JI (A)
Pulvu....... .
, Estado de Peno B
141sepbre .1192~lldem ' PhlladelPhla..l f"~:la'~~~l ( )
23IJUl!o.. "119231~ldem ·IIMadrld ¡Madrld •..1(~12 ldem ... 1921 Idem.... .......' ,(IJ
14 marzo.. 1923 Barcelona...... Barceloha .... Barcelona.... (e)
JIaddd~••••••.•JD··-=-~~~:'H ISo1tln ••• ICoIIIte.. D. BealtoZabaldaOuda ••• • 111.1251 001In jallo 1891 ..
J a- -.mta~11..1!ItIdo ,. u_.._ VhIdI..... Teate., D. Vlt:ente Paeria.Querra. 470 lIlIIhdelll ..~ .
Júdrid,.,... ••• • ....AIr&da a-moO-
..,.•••••••••, •••••.•••• 1....... • Oral. de brIt:.. p. LaJI HerJlMdo EspIn~... 1.650 Monteplo MUltar ..
1.............. • S6ac:k:I& l"a1cJmans 1....... • Comt...D. Pé(lro ferDUdez y Vm.-AbriUe.. 1.125 enero 1008 ..
BareeI_ •.,.,.I. ~.MJnI1esOaenra •• H Soltera••• T. ClII'•• D:'AIltoalo MirIllcs Per6••••••••••• 1.250 ~~ jallo 1891 ..
• "'deleu-1'cnWId~ .ldem........... del CastiUo•••••, •••••••• H.... IdeIII..... 5IIblllteadeatemJUtar,D.lJldaledo PerúDdezt 1.650 ontepfo MUltar .....
• Ibrfa r.ma l'enIiDclez del :ftrllÚdez s·.,·, · •
CaIillo .,....,. •••t 11
J-. • .t- HIdaJ&o QaIntua YiIIda SablnS)llldor JHdlc:ó de 2.· c111f: de s.melad! J 250
...........J y e- "....... . • J mUltar. D. Antonto Palall Rasen. • .. •
ldem &:Badfa Serra .~ 1tIIMaaa. SoI_ 2.a teate., D. Prudsco Badl. Do..lnlO~""" 638zanc:oza........ ZAIdfWIIr 0IIltára ••• V1nda.... • Capida, D. Anenlo Salndor Oordillo ...... 825
VaIeIída ...... • • ~ A.rnMutqaí.. ldeIII..... • Tute., D. Matf.u VI¡il Alonso .........,.... 470
se.ma ••••••••• ..IIarfa MiaIIda lIaardo1IIu-, •
.. ., HIláI'Iu. c.ada••• Comte., D. Cayetano Bac:ar4o López......... 1.125
Córdoba YCAdb: • Ibrfa Barba:a MOIltero fl". •••• Solten... Coroael. D. Eitrlqae Barbua Lardoa .... . • •• J.725
• f'.IIricpada C1uIpIIl:eda VUla- 1-'- 1-'- ¡Veterinario 1: retlrldo coa el neldo de yeto-l
VlI1lIdoI1d.. brille ••• -- ··1 rlnarlo mayor, D. Ricardo Cba¡aaceda LóJlf:z 1.125
SIlIlllllldf:l'••••••¡..J4*fiIIll de ilfttam..,.. "ft1dea VlIIcIa IBrlpdlf:r. D. lam6n de Baatamute y CaH 2.250
D. BoiICIeiD~·.. •..·::::(IHlII!rfaDo.1 . der6a ,!¡
NUlU1'll•••••••• D."~PasIaI'=.,.. Ha6rfua. Soltera .•• Teate., D. I'mnía Putor Monforte.......... 470
. • PaItoI" Cajn 1....... Casada•••
PIleIIda •••••••, .. t=5atoI RoptIa. •••• 1 ., •• SoItI:r \CoIIItIf:., D. Simón SantoaMontero 1.125
1
(A) 'l'.i.eoe su domicilio en la caue ,c:Ie Bravo Illñ-I obtiene empleo con: sueldo del Est8d(), provinCia o Mu-
].k), ndm. 136, pral n.iclpJo. '
(B) Dicha pensi6n se abonará. ala interesada mieD- . (F) se les tran&mite el bemficio vacante por faUp--
tras conserve su actual estaño y nacionalidad, '}lJe- cimiento de su madre dofia Enriqueta Castilla Maral.
daJñ> sujeta a cuantas d.ispooiciones se dietlen o hubi. llach, a quien fué otorgado por resoluci6n dc ebte
sen dictado p<r el Ministerio de Hacienda, relativas a Oonsejo Supremo de 21 de mayo de 1909 (D. O. nQ·
, pensionistas resideotes en el erlranje'ro. mero 111), debiendo abonárse.le a las interesadas. en
(e) Tiene su domicilio en Ja·calJe del Pac.Uico. nd- ~a.rticipación. y entendido que sin necesid'ad de ex·
mero 40. presa declaraci6n la parte de la qoo pierda la aptit ud
(D) Dicha pensión se &bollará a la interesada legal, acrecerá la otra.
mientras conserve su actual estado y nacionaBdad, que- (G) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
d&ndo sujeta a cuantas disposicionE16 se hubiesen dic- cimiento de su madre dofia Antonia Sarra Roca, a
tado o que en lo suresivo se di~n por el MinisWrio quien fUé otorgado por ieal orden de 9 de noviemi)"L'e
$ Hacienda, relativas a 'PeDSionistas resiQenf.es en !)1 die 1898 (D. O. nQm. 251), debiendo abon6!'Sele a. 1:1.
extranjero. El apoderado &eue. SU domiclllo en 1& calle interef>ada mientras conserve su ~ual estado civil.
~ Hortaleza, n1im. 39 (tienda),. en eeta Corte. . (H) Dicha. pensi6n se abonará a la interesada hasta
fE) Dicha pensi6n se abonari. a la in~damien- el 4 de junio de 1922, en que 'por haber contrald'o
tras ;permanezCa~ (8l~O cm su pel'Oibo si mlt,trimonio petdi.O el derecho a ella.
(I) Se le senala. la totalidad; del beneficio que por
~ orden d~ 7 die fobrcro @ 1893 (D. O. nllm. 29)
le fué transmitido en cO'pal'ticipaci6n c.on su hermana
dona. Cristina, abonable dIcha totalidad desde la fecha
que se ind:ica, que es el siguiente día al del falleci-
miento de su cltada hermana, debiendo disfrutarlo
mientras conse.rve su actual Costado civil.
(J) Se le transmite cl beneficio vacante por falle-
cimiento de su mad're dona Regilla B lstamante y Hue·
da, a quien fué ot.orgado por H'al ordrn de 28 de mano
de 1892 (D. O. n11m. 68), abonán<roseJe a partir de la !=I
fecha que se indica, qllD es el siguh'nte d!a al del fa· O
llecimienJ;o de su marido, por el cual no le ha qU'!tlad'o •
derecho a pensi6n, y mientras conserve su actual eitado I
civil.
(L) Se les transmite el beneficio vacan'te por lalle· i.l
cimiento d.e su madre doija Joaquin.a. Cajen Pérez, o. .~
qUien le fuá otorgado por resolucl6n <re esbe Consejo
SupI'fmO de 13 de mayo de 1914 (D. O. nGm. 107), d&- pliri los ?einticuatro afias de edad. cesando antes si
bieDdb aboDá.rJleJe9 en la siguiente fo~ a dofla. Jo· c:Usfruta sueldO o haber inOCDpatible y aDulándose por
sefina, hasta el 11 dEl abril del BAo aet.l, en que 4ltimO la Ultalidad en dalia Natividad, mientras conser-
COD1njo matrimonio.. reca.Jll'DlÜ> desde ese dla toda la ve su actual E'Stado civil El menor ~ibir~ su parro
penSión en dOfta Natividad y D. Gregorio, para per-l por mano ~ su tutor. .
cibirJa éB1B haqiL el 5 de petlilre de 192fJ, en que cUoDl- (M:) se le transmite el beneficio vacante por falle-
cimiento de su madre doful. Petra. Rayuela Arce, a.
quien fué owrgano por real orden de 26 de n()viembre O
le 1901 (D. O. ntlm. 265), debiendo perdbirla mien-' O
tras conserve su actual estado civil. : •
~adrid 10 do s~ptiembre de 1923.-El General secre· i
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SOCIEDAD DE' SaCORROS MUTUOS DE lNFANTERIA
RELACION mensual, con arreglo al arto 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re~





Nombr~ d~ IIIS personas




;;: ~ Cuerpos • qae




Tealent.: • Prancisco Solano flIvaru ..




















D. R.icardo O>bos Presn~da, ' " .
• Manuel Astnjo R,umcro.. , ..
• Justo 5uz Perea .. , .. , " ..
, Pablo Sendras Pont... , .. , ,. '"
• Bomingo Polo DoIa , .
• Oabriel Flaqu~r Masanet.. , .
• Ramón Barcl. TeUado .••••.••••.
• Cristóbal Menacho VI-edo... : ....
, Emilio "sensio Villan'ueva ••••••••
, Ju.n Pérez Diállu . .. • ... . ......
, l'rancisco Zubeldia Jiménez ••••..
• José Blanco Rodri~uez ... ..f'......
, tuis Leria Ouerrero . • • •• • • • ••• •
• Juan Villasanle Cano .
• José B.lddlón River .
• Ramón Esquirol Perldo ..
, Enriqúe Bennt Massi .
• Oraclllano Torre Vallna •.••.••••.
• Jose Oallego. Alfaro .
, o.é del Pino Serr.no .
20 dicbr~.. !~ ~ll m.dr", D.· Emill. Fr"suMo .
29 idem.... b .. Su viuda, O,' Antoni. Tort R.oca '"
5 junio.•• ICJ23 ~¡, m.dr~, D." B.lbma P"r~a .
5 id~m... t923 Sn p.dr~, O, Francisco Sendras .
15 id.,¡n ••• 1923 Su viuda, D.". Rosa Alsó Valls••..• , ..
19 Idem 1923 ·n viud., D." Francisca Am~ngual. ,
20 Iden .•• 1m D.' Carm~nRodríguu T~ll.do .
7 julio 1923 Su madr~, D." Trinidad Alvaru .
10 id~m ••• 1m ~u m.d!~, D.' Oolor~sOarcl••• , ••••.••••.••
16 Id= 1923 Su viud., D." Lnisa C.staner .
23 id~m 192- Su viuda, O" Petra USón I\rror.s , .
23 Idem... 1923 Su hijo, O, M.teo Pérez Moral~s ..
27 Idem .. , 1m Su viuda o.' An. ftrnánd~z....... .. .
1 .¡osto. 1923 Su viud., D.' Luis. López ' .. ' .
2 Idem ... 1923 Su viuda, D." Carlota Uuter .. ..
J id~m.... 1923 Su viuda, O.' Encarnoción Marlln"z ••• ' •..••
• Idtm 1923 Su hijo, O. Francisco BaldeUón... .. .
9 Idem 1923 Su viuda, D.' Aurora d~ 101 Silol , ..
10 ldem ¡~ Su vIuda, O' AltilifÚra Oarcla ..
'. Id~m 1923 D.'Salustian. CobO• .Y D.'Ciprlan. de la Torre
18 Idem .•. 1923 Su madre, D." ~iclOrla Alfaro ..
Des"parecido••••• Su madre, D." Basili.. Serrano ••••••••••.•••
1.000 Secretaria.
\.000 Zona Baretlona, 18-
\.000 Secretaria.
1.000 4.' reg. rva. Art...
1.000 Zona Tarr.gona, llJ.
2.000 R,eg.lnca. 62.
2.000 Idem lsabella Cató--
lica, ~.
2.000 Tercio I!xtra¡titrol 1
Secretar'a.
2.000' R.egts. Ceuta60 y fe-
rrol,65
1.000 Zona Barcelona, 18.
1.000 Idem Zaragoza, 22-
2.000 Reg. Borbón, 17,
2.000 Id.m Jaén, 72.
2.000 Zona roledo y Sect.·
2.000 Zona Malaga, 1I
2.000 ldom Santander,~.
2.000 Bún. Caz. Puerteven-
lura, 22.
2.000 Reg. Verga a; 57,
2.000 Zona Cidiz, 9.




T.coronel D, José Plquer Perole............... 1.l a«ooto .11923
Capllta ,Seb..t~n Moreno Zumul ......... Desaparecido.....
\,000 Secret.rfL
1.000 Re¡. Melllla, fi9.
70Ial.............. 38.000
NOTAS.-Quedan pendlent~de publIcacIón boy lecba36defunc:lones, que de4uddo el anticipo que tienen percibIdo, Importan lu cuotu 36.000 peseta,.
Los Illstlllcantes de 1..defuncIones pubUet.dal, le encuentran en esta Secretaría a dllposlclón de los sellores socios que deseen examinarlos, en tocio.
101 dI. de oIIc1n••
Se recuerda a 101 sellores primeros Jefes de c:uerpo, tengan muy presente que en las relaciones de luscrlptorea que remll.a esta Presldelld&, ha d.
COIIlilrnane el mea a que correaponden lu cuota descontada. a 101 locloa, ul como tambl~ lu eacalu a que perteneeen o .Ituaclón.
!fIn deJado de remlllr 11' CUOIII del mes actu.l, los Cuerpos sl¡¡:ulentes: reg. Córdoba, 10; Oarella lO, 43; Melllla, 59; lullo y agollo; Tenerlle, &1; Bata-
lIone. Caz. Calalulla, 1; Uerena, 11, Orupo P. ~. l. Larache,.; Meh.I-la de Melllla, 2; Zonu: Toledo, 2; liuelva, 8; Milaga, 11; Oran¿da, 12, Alh:ant..,
U, Mure..a, 16, Almerla, 17, Barcelona, 18; Tarragona, l2; "vII., 39; Corulla, 42: Lu¡:t!l, 43, Orense, ••, Pontevedra, .5, Ibiza, Tenerlle, La Palma '1 Oran
.can.rla; Habllltaclone& ¡enerale.: 2." re¡l6n; Red" Querra 1', Dlspo::lble 3,", Clues 5.", y CI••es de Cellta.
!ti.dnd 81 '" a¡olto 4e 1m-~ teniente coroael Secretario,~ Nt1'IlU4. -V.' B.' l!l Ouera! VIcepresidente, Fetjdo,
